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Titel: Neues Lusthaus, Details des Arkadenumgangs
Künstler/Illustrator: Beisbarth, Carl Friedrich
Ort: Stuttgart
Inhalt/Darstellung: äußerer Arkadenumgang mit Umfassungsmauer (Querschnitt,
Teilgrundriss), Doppelfenster des Arkadenumgangs (Aufriss, Profil),
Kämpfer des Arkadenumgangs (Aufriss)
Technik: Bleistift, Feder in Braun, Blaurot und Rot auf Papier, rosa, gelb, blau
und orange laviert
Maße: 72,3 x 53,5 cm
Datierung: Dezember 1844
Funktion (Zeichnungstyp): Bauaufnahme
Beschriftungen: oben links: "Durchschnitt / vom / Saeulen-Gang / gegen / den
Schloßgarten", mitte links: "Doppel Fenster / im / Saeulengang",
mitte rechts: "Sturz und Verdachung / der Fenster im Saeulengang
des Parterres - / Profil in Naturgroeße.", unten rechts: "Aufg. im
Dec. 1844. C. Beisbarth", in der Darstellung: Maßangaben und
Bezeichnungen
Maßstab: bezifferter Maßstab in (Württembergischen ?) Fuß
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